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ÖIKÖYIENIKON ΓΓΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΝΕΌΦΥΤΟΣ Η. 
ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΟΣ, ΜΕΛΣ ΡΟΜΗΧ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ! 
Ευγενέστατε κύριε Αριστείδη Ιίαππούδωφ, Πρόεδρε τής 
έν Αθήναις Χριστιανικές 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, ημέ­
τερε κατά πνεΟμα υίέ λίαν αγαπητέ, τήν φίλην ήμ?ν αΟτής 
Εύγένειαν εκ ψυχής ευχόμενοι εύλογοομεν πατρικώς. Άσμε-
νέστατα οιεξήλθομεν την δια γράμματος αυτής γενομένην 
ήμίν άνακοίνωσιν των συγχαρητηρίων της Οπό τήν προε-
δρείαν αυτής χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας, και έν 
έγκαρδίω Ιδεξάμεθα ευφροσύνη το συναποσταλέν ήμίν δί­
πλωμα, δι ου εύηρεστήθη αύτη κατατάζαι ήμας έν τοί'ς 
επιτίμοις αυτής μέλεσιν. Έπ' άμφοτέροις τούτοις τάς δια-
πύρους ημών εκφράζοντες ευχαριστίας πασι τοΓς έντιμοτά-
τοις έταίροις, ύπερ^αλλόντως άγαλλόμεθα διορώντες έν τη 
προς ήμας φιλόφρονι αυτών διαθέσει ενδειξιν τής προς τήν 
Μητέρα Μεγάλην του ΧριστοΟ Έκκλησίαν υίίκής στοργής 
και αγάπης, ομίλου αληθώς ευσεβούς και φίλοχρίστου, ού 
ή προς τήν πάτριον ίεράν ημών θρησκείαν άφοσίωσις περι-
τράνως τεκμηριοΟται έκ τοΟ ζήλου, ον καταβάλλει εις πε-
ρισυλλογήν και διάσωσιν των αρχαίων αυτής κειμηλίων 
και εις Οιαφώτισιν τής ιστορίας αυτής. Έκθύμως τοίνυν 
τήν θεάρεστον φερεπονίαν καί τον ιερόν τής Εταιρείας σκο-
πον εύλογοΟντες, εύχόμεθα αυτή πατρικώς πλήρη έν τω 
χριστιανικω αυτής έργω προκοπήν και έπίδοσιν, τη δε περι-
σπουοάστω ήμίν αυτής Ευγένεια ετη ώς πλεΓστα, υγιεινά 
και πανευφρόσυνα. 
αω'ΐο'. Νοεμβρίου χβ' 
ΝΕΟΦΤΤΟΣ Κωνατοιντινουπόλεω; ίν Χριοιώ ôta/tupo; ινχέ:ι;ς. 
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